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АНАЛІЗ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Ровенська В. В. Аналіз трудового потенціалу підприємства. У статті розглянуті 
різні підходи до аналізу трудового потенціалу підприємства за кількісними і якісними 
ознаками. 
Ровенская В. В. Анализу трудового потенциала предприятия. В статье 
рассмотрены различные подходы к анализу трудового потенциала предприятия по 
количественным и качественным характеристикам. 
Rovenskaya V. Analysis of labour potential of the enterprise. The article discusses 
some approaches to the analysis of labour potential of the enterprise for the quantitative and 
qualitative characteristics. 
 
Постановка проблеми. Аналіз трудового потенціалу є першочерговою проблемою 
яка стоїть перед кожним підприємством. Плануваня трудового потенціалу передбачає 
визначення певних етапів, які дадуть змогу визначити необхідну кількість та рівень 
кваліфікації трудових ресурсів підприємства. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питанням аналізу трудового 
потенціалу підприємства присвячено багато праць провідних вчених таких, як  Бажан І. І., 
Виноградський М. Д., Пащенко І. Н., Ядранський Д. М., Мішковець Л. В. та ін.. 
Мета статті полягає у визначені  підходів до аналізу трудового потенціалу 
підприємства як за якісними так і за кількісними характеристиками. 
Виклад основного матеріалу. Підбор трудових ресурсів підприємства це досить 
складна та багатогранна задача. Перехід до ринкових умов господарювання змушує 
підприємство приділяти більше уваги довгостроковим  аспектам кадрової політики, яка 
базується на науковообгрунтованому плануванні. 
Планування трудових ресурсів передбачає застосування процедур планування для 
комплектації штатів і персоналу. Пащенко І. Н. виділяє три етапи планування трудових 
ресурсів рис. 1.  
 
 
Рис. 1. Етапи планування трудових ресурсів 
 
Аналізувати трудовий потенціал можна за кількісними та якісними 
характеристиками. До кількісних характеристик відноситься: сукупний потенціальний 
фонд робочого часу підприємства, чисельність трудового потенціалу, плинність та ін. До 
якісних характеристик трудового потенціалу віднесемо: кваліфікаційний склад 
працюючих, рівень кваліфікації, якість розстановки  спеціалістів за посадами та ін (рис. 2).  
Величину трудового потенціалу як базової основи розрахунку трудового 
потенціалу, можна виразити формулою: 
 
Фп Фк Тнп= -          (1) 
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 або 
 
Фп Ч Д Тзм= ´ ´ ,        (2) 
 
де Фп – сукупний потенціальний фонд робочого часу підприємства, годин; 
Фк – величина календарного фонду часу, годин; 
Тнп – нерезервоутворюючі неявки і перерви, годин 
Ч – чисельність працюючих, чол.; 
Д – кількість днів роботи в періоді, днів; 
Тзм – тривалість робочого дня, годин 
 
Потенціальна  величина виробничого колективу в годинах – це множина  
чисельності працюючих (Ч) на законодачовстановлену тривалість робочого дня в годинах 
(Тзм) з врахуванням кількості днів (Д) в періоді 
Бажан І. І.  використовує для визначення чисельності трудового потенціалу 
розрахунки які враховують якісні характеристики за окремими віковими і статевими 
групами: 
 
( ) .Тп Чпв Чінв Чпп Чп під           (3) 
Де Тп – трудовий потенціал; 
Чпв – працюючі у працездатному віці; 
Чінв – інваліди; 
Чпп – праціючі пенсіонери; 
Чп.під – працюючі підлітки. 
Виноградський М. Д. [2, С. 400] вважає, що найбільш важливими показниками 
якісного складу трудового потенціалу підприємства є: 
1. Укомплектування підприємства необхідною кількістю персоналу певних 
професій, спеціальностей, кваліфікації: рівень загальної і спеціальної освіти; 
середній вік працівника; стать; стаж роботи за даною спеціальністю(на посаді) і 
стаж роботи на даному підприємстві; чисельність працівників, які опанували 
сумісні професії, і соціальна активність працівників. 
2. Співвідношення чисельності чоловіків і жінок на різних посадах і у 
професійних групах. 
3. Якість розстановки кадрів за посадами і спеціальностями. 
4. Ступінь відповідності працівника до вимог робочого місця. 
5. Тривалість використання працівника на одній посаді. 
 
 
 
Рис. 2. Система показників оцінки трудового потенціалу підприємства [3, С.8] 
 
Основним аналітичним способом визначення якісного складу трудового потенціалу 
підприємства є баланс порівняльних даних, порівняння штатної потреби працівників для 
виконання виробничої програми за чисельністю, професіями, кваліфікацією, освітою і їх 
наявністю. 
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Рис. 3. Динаміка економічной активності населення 2004 – 2010 рр. 
 
Економічно активне населення має тенденцію до зменшення (рис.3), така тенденція 
обумовлена зниженням кількості всього населення України. Така ж тенденція 
спостерігається і серед економічно неактивного населення а також і серед зареєстрованих 
безробітних. 
З метою забезпечення оціночної моделі, достатньою кількістю вихідних даних для 
аналізу доцільно реалізувати експертно-аналітичний метод відбору факторів та 
показників. Загальна схема взаємозв’язку факторів оцінки ефективності трудового 
потенціалу підприємства, яка може мати найбільш практичну значущість рис. 4.  
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Рис. 4. Склад економічно неактивного населення  у 2004-2010 рр. 
 
За умов використання затратного методу оцінювання об’єктом є людський капітал, 
який фінансується не виключно за рахунок коштів підприємства, а формується також за 
рахунок змішаного фінансування (кошти працівників, держави та підприємства). У разі 
якщо йдеться про результативний підхід,  фактично йдеться про оцінювання трудових 
ресурсів. Внаслідок чого можна розглядати, що оцінка трудового потенціалу складається з 
оцінки людського  капіталу та трудових ресурсів. При цьому оцінка зміни 
результативності праці під впливом зміни кількісних показників людського капіталу, на 
думку Ядранського Д. М. [6, С.27], кількісно характеризує ефективність створеного 
трудового потенціалу. 
За результатами рис. 4, можна визначити, що з 100 відсотків економічно 
неактивного населення 27% складають учні і студенти які в майбутньому можуть скласти 
трудовий потенціал підприємства, також до майбутнього трудового потенціалу можна 
віднести 3% зневірених, 1% мають сезонний характер, 1% не знають де і як шукати 
роботу, 1% які вважають, що немає підходящої роботи. Таким чином, із складу 
економічно неактивного населення  33% можуть в майбутньому приєднатися до трудового 
потенціалу підприємства. 
Висновки: Таким чином, підприємство повино приділяти більше уваги 
довгостроковим  аспектам кадрової політики, яка повина базуватись на 
науковообгрунтованому плануванні. Необхідно аналізувати трудовий потенціал за 
якісними та кількисними показниками, та проводити дослідження економічно активного 
населення яке є трудовим потенціалом підприємства. 
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